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Revistas 
REVISTA de HISTORIA 
moderna y contemporánea 
del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid 
~ proyecto de una revista como ésta ya esta- tesares y estudiantes. Revitalizar, de alguna 
1:5 ba El) la rn81te de muchos estudiantes de manera, la niciativa universitaria. Nos propone-
Historia de la Universidad Autónoma. pero por mos también ensayar tareas de organización y 
diferentes causas, el proyecto se retrasaba. aeación dirigidas y realizadas por estudiantes. 
Al llegar un nuevo curso, en octu bre de 1979, un Estimular el debate en el sena da departamento 
grupo de estudiantes de quinto curso de la es- a todos los niveles y aliviarinsuficienciasorienta-
pecialidad de Historia Moderna y Contemporá- tivas, metodológicas, informativas y de todo tipo 
nea de la Autónoma comenzó a ver la posibitidad que pudieran existir. 
de realizar el proyecto. Nada había hecho, pero Sobre todo, nuestro esfuerzo reside en un pro-
el entusiasmo Ef'a colectivo. yecto de comunicación, por un lado, intenta te-
En tres meses pudimos organizarlo todo. Todo 
lo SJficiente para publicar el primer número de la 
revista. Al mismo tiempo que surglan ideas que 
servfan de esencia al proyecto. se quemaban 
otras, por falta de realismo o de ayudas. Lo má-
ximo que troíamos eran promesas en cuestión 
de dinero, y nos tiramos al vado. Todo el mundo 
nos alentaba, pero la Universidad estaba en pro-
funda apatia intelectual y polltica. 
En enero de 1980 publicamos el primer número 
de la Revt ... de Hlolo,l. Mode,na y Con-
t.mpor'n ••• Lo hablamos confeccionado y di-
rigido un grupo de estudiantes que formaban su 
Equipo de Redacción . Los principales articulo s 
estaban firmados por estudia'ltes. De esta ma-
nera se plasmaba el ideél' io de la revista, el por-
qué de haber naado. 
En el editorial del prim er número se decía: - Lan-
zamos este primer número con unos objetivos 
claros. Existe una necesidad de dar salida, una 
alternativa, al subdesarrollo de la polftica cientf-
fica del momento. La Universidad no prepara 
científicos ni iwestigadores, ésta es una labor 
que tenemos que realizar nosotros, una vez 
Ermirada nuestra formación académica. No es 
algo que debamos reprochar al profesorado, 
puesto que ellos mismos están ooncicionados 
por imperativos superiores. no sólo de tipo ad-
ministrativo, sino también económico. Quere-
mos provocar en los estudiantes un estfmulo 
para realizar trabajos de Historia. Aspiramos a 
una integración más profunda y efectiva de pro-
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ner carácter científico, y por otro. terga el si rn-
pie mente humano. Pensábamos poner un gra-
nito de arena para intentar cumplir bdo esto. 
Asl resumíamos nuestros objetivos entonces, y 
as! los resumiríamos ahora: 
La Revlota de Hlolo'''' Mode,na y Contem-
por'n •• está hecha por y para los estudiantes 
que estudian Historia o que tengan afición por 
ella. Esto conll""a algunas dificultades, pero 
también algunas ventajas. Entre las primeras. 
nuestra inexperiencia en estas labores y el poco 
tiempo que tenemos para compatibi lizar carrera, 
trabajo de algunos y la revista. Entre las segun-
das. la temática que interesa directamente a los 
estudiClltes de la especialidad y de otras espe-
cialidades de la Historia 
En este año y poco más que lleva la revista se 
han incorporado nuevos estudiantes de otros 
cursos de la especialidad. a la gestión yorgani-
zación de la misma. 
La revista va conociendo su propia promoción 
en cada número, aumentando su tirada y reci-
biendo con mayor asiduidad trabajos y colabora-
ciones de historiadores y estudiantes de Histo-
ria. 
Hemos publicado seis números hasta estos 
momentos. Pensamos que en cada curso publi-
caremos ruatro. 
Cada número de la revista tiene una estructura 
base que nos parece fundamental. En primer 
lugar, el Editorial, donde tratamos de ofrecer 
comentarios, bpiniones del Equipo de Redae-
dón sobre temas universitarios o del estado ac-
tual del estudio e investigación de laHistoria. As! 
expusimos nuestras ideas sobre la LAU, el 
Claustro de la Universidad Autónoma de 1980, 
la democratización de los departamentos, etc. 
En segundo lugar, y como parte fundamental de 
la revista, insertamos unos artículos sobre Histo-
ria realizados por estudiantes. Estos trabajos 
proVienen esencialmente de tres fuentes: ade-
lantos de Tesinas, trabajos preparados para un 
curso determinado de la carrera, y estudios que 
presentan los estudiantes con el fin exclusivo de 
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La sección dedicada a las Recensiones de li-
bros se debe a quepen samas que es necesario 
publicar trabajos de este tipo que mueren en los 
archivos de los profesores una vez que son 
entregados por los estudiantes y leidos por 
aquéllos, en los cursos de la carrera. Algunas de 
las Recensiones presentadas son excelentes 
trabajos de slntesis de obras muy interesantes. 
Realizamosunaentrevista o dos en cada núme-
ro, a profesores del Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea de la Universidad 
Aut6nomao a historiadores, profesores o no, de 
otras ciudades españolas. Principalmente, la 
temática de cada entrevista obedece a la divul-
gación de las investigaciones propias de cada 
entrevistado. 
La sección de C.onferencias, y Corgresos co-
menta actos y disertaciones sobre Historia que 
se hayan celebrado recientemente. Se com-
plementa esta parte con otra sección, la de Re-
señas y Comentarios, donde informamos sobre 
conferenc.ias y otro tipo de actividades que se 
vayan a celebrar próximamente. Comentamos 
novedades de libros y revistas. 
En la sección de El Departamento damos a co-
nocer todo lo relacionado con él, y además tra-
tamos de incluir la presentación de los diversos 
equiposde investigación que se han formado en 
el Departamento de nuestra Facultad. 
Cada número se completa variablemente con 
secciones como Documentos, donde se publi-
can textos inéditos. Es importéJ'lte señalar que 
hasta ahora hemos sacado a la luz una carta 
inédita de Andrés Nin, y un manuscrito autobio-
gráfico de José Dfaz Ramos, secretario general 
del Partido Comunista de España en los años 
republicanos y en la guerra ovil. Otra secdón 
variable es la de archivos, donde pretendemos 
dar a conocer la realidad de las bibliotecas y 
ardlivos españoles. 
Por último, el número se derra con las Cartas a la 
Redacdón, donde los lectores pueden exponer 
sus opiniones sobre el contenido de la Revista y 
cualquier otro te ma. 
En definitiva, creemos que ésta puede ser la 
estructura base de la revista. Con ella conside-
ramos realizable nuestro proyecto. Ese proyecto 
que se convierte en una revista, que como dijo 
Manuel Pérez Ledesma en la presentación de la 
publicación, haceya un año, esla primera revista 
de Historia confeccionada y dirigida por estu-
diantes. 
Hacemos un llamamiento. por último, atados los 
que sean aficionados o estudien Historia para 
que colaboren con nosotros en la medida de sus 
posibilidades_ La revista vive gracias al esfuerzo 
de bdos y en especial de aquellos que nos 
envían sus trabajos, sus reseñas y sus recen-
siones. Ya sabéis que podéis mandar vuestras 
colaboraciones a la redacción de la revista: calle 
Raimundo Fernéndez ViHaverde, 59, piso 1.° iz-
quierda, Madrid-3, o a! propio Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea. de la Facul-
tad de Filosofla y Letras de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Cantoblanco, Madrid-34 . • 
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